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óŁÚàtÏäÒ ×ÐÒ ÛÈÍtÐÚŁâÙÒ ÓÑ­ÚŁâõ@?®×á¨Ú}äÚÐÖ¦âÚÛ}ÍÒ Ñ­Ú÷×é¸Ò Ñ¬ÛÜÛÔÓŁÓŁÚ}ÛÛÜÑ©àÚ÷ÓŁ×»Ë}éÅ×ØÐÅÝÏoÕÙÏoÍoÍtÐ×ØÏÓàÁÓÏoËoËŁ×oÑÞóŁÚ÷ÏrÍÍoÕ Ò ÚŁâ
Ñ­× âoÚ}ÑÚÐÅÝÞÒ ËÚ Ñ©àÚëÓŁ×ØÐÅÐÚÕ ÏÑ©Ò ×ÙË ÏoÝÂÍoÕ Ò Ñ©ÔŁâoÚÛõ ÔÐ¹Ñ©àÚÐÝ×ØÐÚrÖ¨ÏoÕ èoÚóÐÏrÒ Ó ÏoËâþÕ ×oèrÏÐÅÒ ÑàÝÞÒ Ó ÓŁ×ØÐÅÐÚŁÓÑ©Ò ×ÙËŁÛÁÑ­×
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Ö¸ÏoÕ Ñ­ÚÐËtÏŁÑ©Ò äÚëìÚÕ â Ñ©àŁÚŁ×Ð¹ÚÑ©Ò ÓÏoÕ
Ý¸ÚÑ©à×oâÛÜàtÏäÚÇóÚÚËÞÏoÍoÍoÕ Ò ÚŁâÈÛ}ÔŁÓŁÓŁÚÛÛé­ÔoÕ Õ ßÇÒ Ë½Ñ©àoÒ Û¾ÓŁ×»ËÑÚåÑ âÔoÐÅÒ ËŁèÈÑ©àÚÇÍtÏŁÛÑß}ÚÏtÐ¹ÛBMN  !Ö NØÔoò "»Ö
N©ú~Q G¬õ
ÊÌË L°Ú}éõ}BMN©ú~Q"G¬ÖKNÔò©ßŁÏoËŁ×ä ÏoËâøú³ÚÐÅÐÏŁÛÇèÒ äÚ ÓÕ ×oÛ«ÚŁâ ÚårÍtÐÚÛÛ}Ò ×ÙËŁÛÁé×ÐÑàŁÚëÓŁ×ÐÐÚÕ ÏŁÑ©Ò ×»Ë ÏoÝÞÍÕ Ò Ñ©ÔâÚÛŁõ ÊÌË
ÏââÙÒ Ñ©Ò ×»ËrÖ¼ÑàŁÚ}ß÷âÒ Û«ÓÔÛÛÜÑ©àÚ Õ ÚÏâÙÒ ËŁè ÏoÕ èoÚóÐÏrÒ ÓÈÏoËâôÕ ×rèrÏÐÒ Ñ©àoÝÂÒ ÓÁÓŁ×ØÐÅÐÚÓÑ©Ò ×»ËŁÛ½Ò ËÇÑ©àŁÚÃèÐ×»ÔËâÎÛÑÏÑ­ÚrõÞú¸àÚ
ÏoËÏrÕ ßŁÑ©Ò ÓÏoÕÐ¹ÚÛ}ÔÕ Ñ¬Û¾é×Ð³Ñ©àÚÈÓŁ×ØÐÅÐÚÕ ÏŁÑÒ ×»ËÞÏoÝÞÍÕ Ò Ñ©ÔâÚÛÂàÏäÚÎóŁÚŁÚËÁÓŁ×»Ëì°ÐÅÝ¸ÚŁâ ËoÔÝÚÐÅÒ ÓÏoÕ Õ ß÷óßÃÝÚÏoËÛ×é¨Ñ©àÚ
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?&QîoÖ2?&Q +G¬õ #¨Ú}äoÒ ÏÑ©Ò ×ÙËŁÛÁóŁÚÑá¨ÚŁÚË÷ÏrËÏoÕ ßŁÑ©Ò ÓÏoÕÙÏoËŁâ ËoÔoÝ¸ÚÐÅÒ ÓÏoÕºÐÚÛÔoÕ Ñ¬Û
ÓÕ ×oÛ«ÚÃÑ­×ôÑ©àÚôÒ Û«×oÑ©Ð×»ÍÒ Ó Í×»Ò ËÑﬃﬀ 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ËÔoÝ¸ÚÐÅÒ ÓŁÏrÕºÚÛÑ©Ò ÝÏŁÑ­ÚÛÈéÅ×ØÐ Ñ©àÚ Ó×ÐÅÐ¹ÚÕ ÏŁÑ©Ò ×»Ë ÏoÝÞÍÕ Ò Ñ©ÔâÚÛÇ×é¸ÓŁÚÐ¹ÑÏoÒ ËÎéÅ×»ÔÐùñ«ÍŁ×»Ò ËŁÑ½Ó×ÐÅÐ¹ÚÕ ÏŁÑ­×Ð¹ÛÁÏÐÚÎèÙÒ äŁÚË ÏŁÛ
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Ð¹ÚÛ}ÔÕ Ñ¬ÛéÅ×ØÐÕ ×rèoÏÐÅÒ Ñ©àÝÞÒ ÓÁÓŁ×ÐÐÚŁÓÑ©Ò ×»ËÛÂÒ ËÇÑ©àÚÃÏoËŁÑ©Ò éÚÐÅÐ×»ÝÏèÙËŁÚÑ©Ò Ó    Ý¸×râoÚÕ¼àtÏäÚ÷ÏoÕ Û× óÚŁÚËÇÓŁ×»ÝÂÍtÏÐÚâ
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Õ ÏŁÑ©Ò ×»Ë¸é­ÔoËŁÓÑ©Ò ×»Ë¾á¾àÒ ÓàÈàÏÛ¾Ë×oÑóÚŁÚËÜâo×ÙËÚÞÒ ËÑàŁÚÁÕ Ò Ñ­ÚÐÏŁÑ©ÔoÐ¹Ú¾Û«×ÁéÅÏÐ¬õ¶öíÚÜÏoÕ Û«×÷ÏŁÛò¾Ñ©àŁÚ ÙÔÚ}ÛÑ©Ò ×»ËÈÒ Ë¸áàoÒ Óà
ÐÏoËèÚÜ×é®âÒ ÛÑÏoËÓÚÛﬀ Ñ©àŁÚÁÐÚÛ}ÔÕ Ñ¬ÛéÐ¹×»Ý  rú ÏÐ¹Ú¸ätÏoÕ Ò â»õ[?®ÚÐÚá¨ÚÜÚÛ}ÍŁÚŁÓÒ ÏoÕ Õ ß¾éÅ×oÓÔŁÛ ×ÙËÑ©àÚÂÏoÕ èoÚóÐÏrÒ Ó¸ÏoËâ
Õ ×rèoÏÐÅÒ Ñ©àoÝÂÒ ÓÜÓŁ×ØÐÅÐÚÓÑ©Ò ×»ËŁÛÏŁÑ	%  Q÷ÏŁÛèÙÒ äŁÚËÇÒ Ë@L°Ú}éõeBcN©ú~Q"G§õ
öíÚÁÚÝÂÍoàÏÛÒ ç}ÚÞÑ©àtÏŁÑ×»ÔoÐ·ÏoËtÏoÕ ßŁÛÒ Û¾×éyÑ©àÚ ﬂﬃ  ârÏŁÑÏÎÒ ÛÞóÏÛÚŁâÃ×»ËÁÑ©àŁÚÈÏŁÛßÝÞÍÑ×ÑÒ ÓÈÚårÍtÐÚ}ÛÛ}Ò ×»ËŁÛ é­Ð×»Ý
 rúÜõ
	·ÛÁÑ©àÚ ÐÚÕ Ú}ätÏoËÑÈÕ Ò Ñ­ÚÐÏŁÑ©ÔoÐÚëÒ ÛÎÐÏÑ©àŁÚÐ ÚåŁÑ­ÚËŁÛÒ äÚrÖ®á¨Ú èÒ äÚ Ï âoÚÑÏoÒ Õ ÚŁâøÐÚ}äÒ Ú}á ×é¾Ñ©àÚ ÓŁ×ÙËÓŁÚÍÑ½×é
ÓŁ×»Ë}éÅ×ØÐÅÝÏrÕØÒ ËätÏtÐÅÒ ÏoËÓŁÚÈÒ ËÂÑ©àÚ÷ËÚåŁÑ Û«ÚŁÓ}ÑÒ ×»ËØõ¸ÊÌËÃÍtÏÐ¹Ñ©Ò ÓÔoÕ ÏÐÖoá¨ÚÂé×rÓÔŁÛ×»ËÂÑ©àÚÞèoÚËŁÚÐÏoÕÍtÐ×»ÍÚÐ¹Ñ©Ò ÚÛ×éyÑá¨×ñ
Í×»Ò ËŁÑ§ÓŁ×ÐÐÚÕ ÏŁÑ©Ò ×»ËéÔËÓÑ©Ò ×ÙËŁÛ¾Ò Ë½ÓŁ×»Ë}éÅ×ØÐÅÝÏrÕÒ ËäÏÐÅÒ ÏoËÑ·ÑàŁÚŁ×ØÐÅÒ ÚÛõ ×ØÐ¼Ñ©àÚÁÐÚŁÏtâÚÐºáà× Ò Û ×ÙËoÕ ßÞÒ ËŁÑ­ÚÐÚ}ÛÑ­ÚŁâÎÒ Ë
×»ÔoÐ¼ÏoËtÏoÕ ßŁÛÒ Û×é³Ñ©àŁÚÞËoÔÝÚÐÒ ÓÏoÕŁâoÏŁÑÏØÖá¨ÚÂÐÚŁÓŁ×»ÝÂÝ¸ÚËâÜÑ­×ÁÛ}òÒ ÍÑ©àoÒ Û¾ÍtÏÐ¹Ñ¨ÏoËŁâÂÑ­×ÈÓŁ×ÙËŁÑ©Ò ËoÔŁÚáÒ Ñ©à&ÙÚŁÓÑõ õﬁ»õ
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×éÑ©àÚôÐÚ}Û}ÔoÕ Ñ­ÛÂéÅ×ØÐ§ÑàŁÚ ÓŁ×ØÐÅÐÚÕ ÏŁÑÒ ×»ËÎÏoÝÞÍÕ Ò Ñ©ÔâÚÛÈÏoËŁâ Ñ©àÚ ÓŁ×ÐÐÚŁÓÑ©Ò ×»ËÛÜÑ­×øÏŁÛßoÝÂÍŁÑ­×oÑ©Ò ÓÎÛ«ÓÏoÕ Ò ËŁè éÐ×ÙÝ Ñ©àŁÚ
Õ Ò Ñ­ÚÐÏŁÑ©ÔoÐ¹Úrõ »Ò ËÏrÕ Õ ßÁÒ Ë&»ÚŁÓÑõ õ ¼ÖrÑ©àÚÈËoÔÝÚÐÒ ÓÏoÕâoÏÑÏÂÏÐÚÜÏoËÏrÕ ßŁç}ÚŁâÈÏoËâÁÓŁ×»ÝÂÍtÏÐÚâÂÑ­×ÈÑ©àÚì°ËâÒ ËèÛ§é­Ð×»Ý
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Ê Ë¸Ñ©àoÒ Û§Û«ÚŁÓÑ©Ò ×ÙË¾á¨ÚèÒ äÚ¸ÏâoÚÑÏoÒ Õ Úâ÷ÐÚäoÒ Ú}áþ×é°Ñ©àŁÚèoÚËŁÚÐÏoÕÍÐ¹×»ÍÚÐùÑÒ ÚÛ¨×é¦Ñá¨×ñ«ÍŁ×»Ò ËŁÑyÓ×ÐÅÐ¹ÚÕ ÏŁÑ©Ò ×»Ë é­ÔoËÓ}ÑÒ ×»ËŁÛ
Ò ËÃÓŁ×»Ë}éÅ×ØÐÅÝÏoÕÒ Ë}ätÏÐÅÒ ÏrËÑÑàŁÚŁ×ØÐÅÒ ÚÛõ ×Ð·é­ÔoÐ¹Ñ©àŁÚÐ Ò Ëé×ØÐÅÝÜÏŁÑ©Ò ×»ËÁ×»Ë  rú ÏoËâôÒ Ñ¬ÛÂÏoÍoÍÕ Ò ÓÏŁÑ©Ò ×»ËÁÑ­×ëÛÑÏÑ©Ò ÛÑ©Ò ÓÏoÕ
Íoà}ßŁÛ}Ò ÓÛá¨ÚÈÐÚ}éÚÐ°Ñ­×L°Ú}é¢ÛŁõBcS=  ﬀ ¼Ö3<
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ﬀ #Ö3<Ò Ë !QÖ  ¶ÏÐ +QG¬õyÊ Ë½Ñ©àÚé×»Õ Õ ×áÒ ËèÂÛ}ÔoóÛ«ÚŁÓ}ÑÒ ×»ËØÖrá¨Ú¸ì°Ð¹ÛÑ¾Ò ËŁÑ©Ð×ñ
âÙÔŁÓŁÚÁÑ©àÚÈÓ×»Ëé×ÐÝÜÏoÕoèÙÐ×»ÔÍÎÒ Ë âÙÒ Ý¸ÚËÛ}Ò ×»ËÛŁÖ¼ÏoËŁâ ÏéÑ­ÚÐ§ÐÚÛÑÐÒ ÓÑ©Ò ËèÎ×»ÔoÐùÛ«ÚÕ äŁÚÛÑ× Ñ©àŁÚÁÑá¨×ñ¬âÒ Ý¸ÚËŁÛÒ ×»ËtÏoÕ
ÓÏŁÛ«Ú¾á¨Ú¾âoÚÑ­ÚÐÝÞÒ ËŁÚÑ©àŁÚÓŁ×»ÝÂÝÞÔÑÏÑ©Ò ×ÙËÞÐÚÕ ÏŁÑÒ ×»ËŁÛ¨×é¦Ñ©àÚ¾ÓŁ×»Ëé×ØÐÅÝÜÏoÕÏoÕ èoÚóÐÏéÅ×ØÐÓÕ ÏŁÛÛÒ ÓÏoÕÛÓÏoÕ ÏÐ»ìÚÕ âÛõÊ Ë
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